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ABSTRAK 
Jakarta pada mulanya dikenal dengan nama Batavia, merupakan kota bersejarah  
yang memiliki warisan arsitektur peninggalan jaman Kolonial Belanda. Hal ini membuat 
banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta khususnya kawasan Kota tua di 
Jakarta Barat sehingga timbul hotel-hotel dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Kawasan 
ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi, namun perkembangan kota dan 
modernisasi telah mengantarkan keseragaman wajah kota dan mulai pudarnya karakteristik 
kawasan tersebut.  
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan 
karakter lingkungan dan kesadaran masyarakat akan keindahan dan keunikan dari kawasan 
ini. Metode penelitian dilakukan melalui berbagai cara seperti survey, pustaka, internet dan 
tinjauan langsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik sebagian wajah kota di 
kawasan Kota tua sudah mulai pudar. Diharapkan dengan adanya hotel dengan gaya pada 
kawasan Kota tua yaitu Renaissance, dapat mengembalikan karakteristik lingkungan dan 
memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung hotel selama mereka berada 
di kawasan yang memiliki nilai sejarah dan seni arsitektur yang tinggi ini. 
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ABSTRACT 
 In first time Jakarta has known Batavia was histories countries which has Dutch 
Colonial architecture. This makes has many tourist came to Jakarta especially old country 
in west Jakarta, it makes build many hotels with kind of facilities. This area has historical 
value and high architecture, but city development and modernism makes a same of city and 
characteristic was dissapear. 
 This final research has supposed to pretend and establish environment character and 
realized of society method with uniquely from this area. Research method with many kinds 
of way such as survey, libraries, browsing and direct research. Research result show that a 
part of city characteristic in old city area has dissapear. Hope that a hotel which 
Renaissance as urban heritage characteristic returned and give differend experience for 
many hotel tourists since they were stay in this area which has historical value and high 
architecture arts. 
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